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LM* leyei y U» dispuflicinne* gi-iirralfi i lf l G'>b¡i>rnn non 
otII[;iil«r¡ní pura raitn <-ii|i¡tiil «ti* pnivincía itfsitf «jue •• , 
blimn nfii'ialiiifntc eii r i la , y «ti'xlu'cuiilrn iliot <li'f|mi>s pura 
lot .lorti»» piirM^M Je la niíitni* prutiucil . (¿íy t/e 5 efe JVo* 
vítmbr* de 1837 
L^s tcypi, órJcnfi y anuncios rjtte m tnnnJcn publicar «o 
lo» Bnlrlinci nficialra so ben Hp rcmilir B) Gefu jiulitteo res-
pectivo, por cuyo ainilucto *& pasarln i .luí cilíturct do !»• 
nienríitnaifim prríriilinm. Se pseeptúa de cíln ilitposicioo á 
ha S.'ñnrc* ciipiinnra Gmeratn. (Orrfetif» de 6 da Abril y » 
da Ayotto de '183».)' 
BOLETIN OFICIAL DE LEON 
ARTICTJLO DE OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
N ú m . 4 1 3 . 
Por el Exr.mo. Sr. Ministró dt Jtnc.ienila se 
ha dirigido al limo. Sr. fkc-fucsi. lente de la Jun-
ta consti/tUa de Aranceles en t i del actual ta 
Jieal orden siguiente: 
« l i m o . S r . : V i s t o el ejepedSente p r o n i o v i d o po r 
varios f;ilu icanles de extracto de regnliz, en s o l i c i -
t u d de q u e se imponga u n derecho protector A la ex-
p o i tacion <lel c i ostuz, si no se cree o p o r t u n o p r o h i -
b i r l a a l i so lu lan ie i i te , para evi tar que el g r a n c o m e r -
cio que dicen se hace con el extranjero o c a s i ó n e la 
falta de esta p r i m e r a mater ia ; y cons iderando: 
1.° Q u e no (A conveniente i m p o n e r derechos 
á la salida de las pr imeras materias que se p r o d u -
cen c o n exceso respecto de lo q u e e l c o n s u m o re-
c l a m a . 
S." Q u e las razones alegadas por los in te resa -
dos n o des t ruyen este p r inc ip io , n i p rueban la ab-
soluta necesidad de que se adopte c u a l q u i e r a d é 
las medidas propuestas para que las fábr icas de q u e 
se t r a í a tengan el s u r t i d o completo de aque l l a rá ia . 
3. " Q u e s e g ú n aparece en la es tadís t ica comer-
c i a l , desde el a ñ o de I848 la expo i t ac ion de esta 
planta va d i s m i n u y e n d o á medida que aumenta la 
del extracto q u e las fabricas p roducen , lo c u a l 
prueba el desa r ro l lo q u e esta indus t r ia adqu ie re 
sin el derecho pro tec tor que se pide, y que lejos 
de d i s m i n u i r la p r o d u c c i ó n de aquella a u m e n t a 
t a m b i é n á med ida q u e la fabr icac ión la r ec lama . 
4. ° Q u e de acceder á lo que se pretende lloga-
r i a á ejercerse u n verdadero m o n o p o l i o po r la cla-
se de fabricantes, c o n perjuicio de la a g r i c u l t u r a , 
pues la falla de c o n c u r r e n c i a c a u s a r í a u n a baja e n 
los precios de la ind icada ra iz , q u i t a n d o el a l i c i e n -
te á los que se ded ican á a r r a n c a r l a ; la R e i n a ( Q . 
f>- t i ), de c o n f o r m i d a d c o n e l d i c l á m e n «le esa 
J u n t a consu l t iva , se ha se rv ido m a n d a r q u e no se 
haga a l le rac iou a l g u n a sobre este p u n t o en el A r a n -
cel de Aduanas . 
L o d igo á V . f. de Rea l o r d e n para los efeclos 
dorrespbhdienles . Dios guarde ¡i V . I . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 11 de Se l iembre de i S S S ^ B i ' u i l . » 
V se anuncia en el Boletín Oficial vara los 
efreías r.onsigitientesa León 18 dé Setiembre de 
Í8¡>5.=2,O///CÍO de Aicárate. ? 
N ú m . 4 14- -
E l limo señor Director grneral de Loterías, 
Casas de Mone la y Minas m: dirige en 11 del 
actual el siguiente anuñiio: 
« H a b i e n d o l legado a c o n o c i m i e n t o del G o b i e r -
no de S. M . q u e en la p rov inc ia de Valenc ia , y 
especialmente en la cap ' la l , c i r cu l an con marcada 
p r o f u s i ó n ciertas monedas de piala v a l o r de 5, 4 
y 2 rs. de ( l ibérenles reinados, que anal i / . idas debi-
damente h a n resulta lo ser falsas, por el -presente 
a n u n c i o se l l a m a la a t e n c i ó n del p ú b l i c o á f in de 
q u e pueda lomarse nota de las s e ñ a s (pie las d i s -
t i n g u e n de las l e g í t i m a s y d i f i cu l ta r s u pernic iosa 
c i r c u l a c i ó n . ' 
Pesetas de l re inado de J o s é N a p o l e ó n . - S e dis t in-
guen i l e las l e g í t i m a s e n q u e las letras de l anverso 
y reverso son de mayor t a m a ñ o . 
Pése l a s con las a rmas de Harce lona . -Las letras 
de las inscr ipc iones son mayores , y e n pa r t i cu la r la 
A de Barce lona , y las hojas q u e la rodean mas pe-
q u e ñ a s . 
Pesetas de 1 7 9 3 . - T i e n e n los p a ñ o s del bus to 
m u y marcados . 
Pése las «le 5 rs. de 1 7 9!2.-Se d i fe renc ian por la 
i m p e r f e c c i ó n del busto. 
Pesetas, «le 5 rs. de i 7 4 2 . - A d o l e c e n de notables 
faltas en el grabado. 
Pesetas de 4 rs. «le 1 823 . -E1 busto es de m e n o -
res p roporc iones q u e el de las l e g í t i m a s . 
F i n a l m e n t e , debe a lvert i rse que hay piezas de 
2 reales de los reinados de D . C a r l o s I I I , F e r n a n d o 
V I I y F e l i p e V , q n e Inmli ien se ( l iferencian d é las 
Icgnlcs por fiiltus de nr.-ibinlo. 
E l co lo r de la:; inni ic i lns (•numeradas es n m c l i o 
mus oscuro (|ii(> el ile las legíl iui t is .» 
V lie. íll.ifiues'o ilarli- fiiiliUii/hid por medio ti el 
Solí lili oficial de la fnorhicia par t i que sirra de-
gobierno a sus hidtiUnvtes, y puedan atenerse, fl 
las diferencias que se designan á fin de. evitar 
sean, enga-nndos en sus trimsaciones rerilnendo 
moneda falsa en vez de legitima. León Setiembre 
18 de i855 .—P.at i i c i» de Auárctte. 
T í ú m . 4 1 5 . 
C o n v i n i e n d o ÍÍ la A d m i n i s l r a c i ó n TMtlilar ddl 
d i s l r i l o a v e r i g u a r éi paradero de los i n d i v i d u o s 
• | i i c comprende la 4d ¡ni i la ix t l a , factores (pie 
f u e r o n de l e jérc i lo de l c c i í l r o d m a u t e la ú l l i m a 
gueri-a c i v i l , se encarga a los /Vlcáldes cons lHuc iona -
les de esta p r o v i n c i a me d e n r a z ó n -de su r e -
sidencia de t ener la e n a l g u n o de las pueblos de 
sus A y u n t a m i e n t o s . I .eon Set iembre 2 0 de 1855 . 
= P a t r i c i o de A a c á r a l e . 
ADMINISTUACIOX M I L I T A R . - M I N I S T E R I O D E I . E O N , 
I l e l ac ion de las facíoves de l K j e i c i t o d e ' cen t ro 
en la ú l t i m a g u e r r a c i v i l c u y o pa radero es de 
u t i l i d a d aver iguar . 
K o m b r e s : 1). F ranc i sco Miad. -T*. A n g e l A b a d . 
- D . F r a n c i s c o A v i l a . - D . Sa lvado r A r n a / . . - D . J o s é 
Achon . -T) . J o a q u í n A r r i c i a y L a b o r d a . - P . I .uis 
Ar les . -1) . M a r i a n o A l u p . - I ) . r e d r o A r c e . - U . I 'nscuul 
A l c o n . - T ) . Jas in Ai i e l l a . - I ) . C e s á r e o Argue l l a r a . - f> . 
. S in iba ldo A l v a r e z . - l ) . J u a n A n t o n i o do los A r c o s . 
- P . J o s é R e g n e d . - D . P e d r o 15cri iar . - \ ) . ^'i(•('ll[e 
l ' .alriala y Nogueras . - ! ) . R.-inion Itadta.-!). ->li^iiel 
I5ox.- l ) . l \ i b l o B o h n u . - l ) . A n t o n i o l i chnon le . -1 ) . 
V icen t e (^ol l . -D. J u a n M i g u e l Ces te r . -D. J o s é 
C a r i w a . - D . D e m e t r i o Consta 11 l e . - D . Jdnria i io C-ÍI-
r e r a . - l í . Palito C a m a ñ o . - D . F r a n c i - c o ( j r u i e d a . 
- U . P e d r o C a t n a u o . - D . J o s é M a r i a C a s l c l l a u o . - n . 
F r anc i sco Cal-vo.-IX J u a n J o s é D o m i n g o . L e ó n 1 7¡ 
<le SeliemlH-e de H í S S ^ F e r n i i n ü l c i z a . 
N ú m . 4 1 6 . 
E l Alcalde constitucional de la rillii de hi Se-
ca 'en la provincia de Falladolid -en 18 del cor-
riente me remite el siguiente anurnio. -
H u b i e n d o desaparecido de esta pob lac ión el pe-: 
- q u e ñ o azote e p i d é m i c o que l i a suf r ido con el t i o i n -
'Lre de c ó l e r a - m o r b o , se a n u n c i a con el l i o de que 110 
•sea perjudicada en sus intereses, mediante l a p r o x i -
m idad de l a reco lecc ión de sus frutos v i ñ e r o s . 
Y7ie dispuesto darle publicidad por medio i!el 
Uolctin 'ojicdal de 'la provincia para (¡ue surta ios 
efectos que en ello se prometa el referido scii/ir 
Alcalde. León Setiembre su de 1855.—Patricio Ue 
Azcárate. 
• C O M I S K » 7 E S P E C I A L D E V E N T A S . 
Por prnviikncta del Sr. Golicrnador de lo provincia ih t í tlrl carmntt, y tn pi'r/uii de la ley de \.° de Mayo úliimn, se sacan IÍ 
púlilica suba SKI fu el ttia 2o de Octubre piíiahno 1/ hora de á i da la larde las fincas que á eonlinnaeion se expresa», cuyo acto 
tendrá efecto eu las Casas C'unsislonales de csta ctudad unte -el Si: D, Ot eyorio Itozalem, Juez de primera inslanaa deesla capital 
y escribano l). Cayo Jtalbwna. 
\ n U r Tmpnrto tío U . Je la 
•tn renta. lu tasacíun. ra|i¡lal¡z4b¡iin* 
H i . mra. Ra. mra. Jla. mra. PAUT1DO D E L E O N , FINCAS MISTICAS. 
M 
inventario. 
300 Un prudo y puct/dero n'lns Carreras, término (tu .esta ctipilnl, pro-
cedcnlc tic In Fobricn tlu In CalcJial de la misma, que lleva en 
renta Stiuling» I^crimiidcz^n. . . . . . . . . . . . 320 
308 O;ro [irudu, áu'lu m'hinu procedencia que el anterioi:, eu liitmitio 
de osla "iutlatl i do llaman Villiigimu, que 'lleva en rcnla Sun-
tiiigu l''ei'iiaii4ex>eii. . . . . . . . . . . . . . . IOS 
617 Los prados, (ierras .y lúmres pruceiJetites de la Mesa Capitular de 
lu Catedral de CÍUU ciudad, raiHcantcs en Villaccdr4, que llevan 
mi renta I'ranci-'.co y l'cdro García, Maleo licrmcjo y campa-
finiíis tu. 851 18 
l 'AItTIDO DE ASTOIVGA, FINCAS RUSTICAS. 
91 Las linias i'urlcuecicutcs á la capelkmia de Santiago el vit'jn, 
¡•iliin cu lérminodo Brazuelo, qne arrcnddel Párroco en. . . 90Í) 
93 Las lincas de" la Itucloria de S. Komnn de la Vega que llevó en 
rcnla Santos González y compañeros cu 1,180 
128 Las (incas peitenecieutes á la citpcllauía del Salvador en Cuvillas 
de Prado Hoy, que lleva en renta l'edro Prieto en SCO 
11G Valias linca» procedcnlvs del convenio de S. MigtitH de las Duc-
ñns, en (él mino de Caftropodáine, que valen cu rciila. . . . 53 l ü 
Ü O Una linca procedcnlo de la -MCÍU Cu|iitular de lu Cií'.cdrul de As-
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torga railicanlc en Quinlono dul Marco, suiinlmln con el niim. 
357 (¡tic llevan en renla Francisco y Amlrcs Charro y otros en. 1,232 
348 Una licicduil sita en liirmino deSaiilibiinuz tic Vadle Iglesias |>ro-
cedentc del Dean y Cabildo d« la Catedral de Astorga, que 
lleva cu arriendo Andrta Martínez ó Malilla en 30 
450 Las lincas i|nc pertenecieron á la Fábrica de Slo. Marta de As-
lorga sitas en término de liiforcos, que llevan nn renta Fran-
cisco l'ani/o y compañeros en 305 
733 Las fincas pertenecientes n la Rectoría de Veldedo sitas en tér-
mino de dicho pueblo, que lleva en renta Domingo Fernandez 
y compañeros en. . . . . 100 
742 Las fincas pertenecientes i la Rectoría de And/ñue/o, que lleva en 
renta D. Jooiiuin Palacios en. , . 97 17 
878 Las fincas pertenecientes 6 la Rectoría de Castiillo de Cepeda, que 
lleva CH renta Francisco de la Nava en 320 
PAUTIDO D E L A BAS 'EZA, FINCAS RÚSTICAS. 
85 Las lincas pertenecientes i ta Fabrica de la Iglesia de San Pedro 
de I'nsadilla, que lleva en renla Juíian Fuentes en. . . . . 775 
S17 Varias fincas procedentes de la Kectorfa de la Iglesia de San Pe-
dro de Posadilla, que lleva en renta Ba ilio Alonso en. . . , l , ; i iO 
218 Las heredades pertenecientes i lo Colegiala de San Isidro de esta 
Ciudad, sitas en térmiiio de Laguna de Negrillos, que lleva en 
renta Agusiin. Muricgo en 139 11 
P A K T I D O D E S A H A G C N , FINCAS RUSTICAS. 
171 Las fincas procedentes de la Fábrica del Valle de las Casas, que 
lleva en renla D. Juan del Blanco en. . . . . . . . . 
290 Las fincas procedentes de la Fábrica de la Riva, que lleva en 
renta Melchor Rodríguez en 
340 Un quiñón de heredades pertenecientes al convento de Monj is 
de Vega de ta Serrana radicantes en término du Jo.irill.i, que 
llevó en renta D. Isidoro Arguello de esta ciudad en. . . . 
PARTIDO D E LA V E C I L L A . FINCAS RUSTICAS. 
210 Valias fincas pertenecientes i la Fábrica de la Iglesia de Canseco 
radicantes en dicho pueblo, que lleva en renla Juan González en. 
258 La Rectoría de Barrio de (lordnn, señalndu con el núm. 41, que 
lleva en renta D. Juan Itodi iguez vecino de Iluergas en. . , 
P A U T I D O DE PONFEUt tADA, FINCAS RUSTICAS. 
181 y 182 Varias fincas proccdenles del convento de Ni ra. Señora de la 
Peña en liírniiuodeUodanillo, que valen en renta 
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NOTAS. No se admitirán posturas que no cubran el tipo de aquellas. 
E l precio en que fueren rematadas, se pagará en la forma y plazos quu previene el articulo O." la ley .1c Deiamorlizacion da 
1." de Mayo de 18">&. 
Las fincas du que se traía, no se hallan gravadas con carga alguna, segun resulta du los anlcceduiites quu cxUten en la Cunludu* 
ria principal de Hacienda pública ducsta provincia; puro si apareciese, se iuilemni/.ará al comprador. 
Los derechos de tasación y demás del uspeilieute, hasta la toma de posesión, serán de cuenta del rcmat¡>:i(e. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate en el mismo dia y hura, en la Corle para bis de muyor euaulla, J 0 0 U 
cabeza de partido adonde Citas correspondan. León 20 de Setiembre de 18o').=Colomju Cuabiion y Acutedu. 
1 
1 
m 
'Aeadrmiu provincial de Bellas Artt s de Valla-
• do/id. . 
Se l ial lp vacanlft en la escuela ps|if>cial de B e -
l las A r l e s , ( l e p e n . l í e n l e «le osla Academia , una p l a -
za d é A ) i i ' l n n t ( ! i le PcolesiM' de iH l i t i j i ) y p í i i l u r a , 
dot¡i<la c o n Ires m i l reales v e l l ó n anuales , lía 
de proveerse por opos i c ión ante la misma A o a i l e -
m i a , ,"en con fn rmi i l a i l á lo i l i spnes lo e i i IVi'al o r d e n 
(le 15 de O c l i i l u e de l ano p r ó x i m o pasado. 
L o s ejercicios de opos i c ión s e r á n po r el o r d e n 
y en l a i fo r rna s igu ien le : 
1.° D ih i i j a r u n a figura l o m a d a del m o d e l o a n -
lifí i jo, . la m a ñ o de . A c a d e m i a , cu v c i u l é horas , d i s -
l i i l m i d a s en c inco dias conseru l ivos 
%?••. P i n l a r por e l mode lo ^- ivo u n a A c a d e m i a 
en u n l ienzo d e 3 0 pulgadas por 3 8 c u IG horas, 
r cpa i l i l l a s e n c u a l r o dias s in ¡ n l e r r t i p c i o n . 
3." Ejecutar e n papel blanco sellado y f i rmado 
p o r la Secretaria de la A c a d e m i a , u n n s i i n l o de 
h i s to r ia ' sagrada , profa'na ó m i l l d ó g i c a en doce l i o -
ras seguidas, sacadas á la suer te . 
4^" : C o n t e s l n r á doce preguntas , tres «le pror 
po ic iones del c u e r p o l i u m a i i o ; tres de perspectiva; 
tres de a n a t o m í a ; y tres de t e o r í a é h is tor ia de las 
l>ellas,-.Artes, sacadas á la suerte. "i • • 
L o s que opten á esta plaza a c i e d i t a r á n ser es-
paño le s , y tener la edad de veinte y dos a ñ o s 
c t impl idos , á c u y o electo r c m i l i i á n sus instancias 
á la S e c r e t a r í a general de la Academia , a c o m p a ñ a -
das d é .la partida"d(:':l>aulismo,'' en el preciso l é i ' m í -
u t i i i o de dqs meses, contados desde la fecha en « m e 
este .-inuncio se- inserte en la Caacela ol ici id: t rans-
c u r r i d o d icho plazo no se a d m i t i r á so l ic i tud a lguna . 
V a l l a d o l i d 15 de Setiemlire de 1855 . = Eli p re -
sidente,. R ica r i l o Martines Snhejano =LrSeLTelario 
genera l , J o s é de ('asas L e z c a u o . ' 
A C A D E M I A P R O V I N C I A L D E « E L L A S A R -
TES DE 1.K PUUÍSIMA CONCEPCION. 
E ñ c o n ' o r m i d a d á lo dispuesto en R e a l dec re -
to de 31 de Oc tub re de 1849 , Real o r d e n de,24 
de E n e r o ú l t i m o y reg lamento para las escuelas de 
Agr imenso re s y Aparejadores aprobado por la mis -
m a , ha acordado usía A c a d e m i a a b r i r al p ú b l i c o la 
ciisi.'tíanza de la escuela de la misma, sil a en la c a -
lle de l Obispo i i ú i n . i 7 , desde el «lia 1.° de O c t u -
bre p r ó x i m o v e n i d e r o , ' c o m p r e n d i e n d o los es ludios 
siguientes: 
Estudios menores. 
1.° A r i l m c t i c a y g e o m e t r í a propias de l d i b u -
jaule , y dibujo l ineal . 
Ü . " Dibujo de figura. 
3." Dibujo de a d o r n o apl icado á las ar les y á 
la fabr icac ión, 
4 " M o d e l a d o y vaciado de adorno>. 
Ksludioa superiores. 
I.0 Dibujo del an t iguo y del na tu ra l . 
9.° P i n t u r a y e í c u l l u r a . 
3." E n s e ñ a n z a de agrimensores, y aparejadores 
PRIMF.II ANO. ' 
Par te o r a l . — A r i t m é t i c a : g e o m e t r í a e l iune i i l a l . 
P a r l e g r á f i c a . = D i b ú j o - l i n e a l y l o p o g r á í i c o . 
:,, C o n f o r m e á .lo presento - en - el a ni. 1." «le da 
. Rea l , o r d e n de .2.4 ile.l,Eue,ro, .del, p r é s e n l e a ñ o , los 
(jue e i i osla (echa se hallasen m a t n c u l a d o s "en a l -
g i i i io . .de. los a ñ o s que cp i r ip renden las. e n s e ñ a n z a s 
de maestros de obras y d.irC(;lo,res. de caminos ve-
cinales , pueden hacerlo v.en, l o . sucesivo hasta la 
'concl i isioii de cua lqu ie ra «je. eslas d<)s carreras. 
P a r a el ingreso á las e n s é ñ a n z i i s de a g r i m e n -
sores y aparejadores debei;á tener, , e l .que siga la 
car rera de los pr i iheros , Í 8 años'; y el que se d e -
.di.nue á la (le los segundos ) 6 . U n o s y o í r o s s a -
b r á n leer j escr ib i r , y t a m b i é n las CIÍÍVÍIH) reglas 
p r imeras d e la a r i^ iné l ica . . E l q u e pretenda ser 
c o m p r e n d i d o e n estas, ense í j ip ízas , p r e s e n t a r á su 
fé de baut ismo .y u n a papeleta f i rmada de s u . m a -
no , en que conste su naturaleza y apellidos. N o 
se les ex ig i rá cant idad a l g u n a , por la n i a l r í c u l a n i 
por el e x á u i e u de curso . 
. Para, ingresar cu . las d e m á s e n s e ñ a n z a s se n e -
cesita tener diez a ñ o s c u m p l i d o s , y los aspirantes 
deben presentar en la; Secretar ia general de la 
Academia , u n m e m o r i a l .que exprese su n o m b r e y 
apellidos, edad, naturaleza y los. nombres y; h a b i -
lac ion de sus. padres ó . tutores; satisfaciendo 30 rs. 
v n . por derechos de iVnalríc.ula. los' .que hayan, de 
cu r sa r las c o m p r e n d i d a s , e n . los .estudios . s u p e r i o -
res de p i n t u r a y escul tura . L a de los estudios 
menores es g ra tu i ta . 
L a m a t r í c u l a que la abierta desde e l . (lia i 5 
del presente hasta i . " d e Oc tubre p r ó x i m o , en los 
dias n o feriados, de nueve á doce de; la m a ñ a n a 
para las e n s e ñ a n z a s (le los estudios menores y de 
los super iores de p i n t u r a y escul tura , y: desde el 
. 2 0 al. 30 del . cor r ien te para la d e agr imensores 
y aparejadores. V a l l a d o l i d 8 de Set iembre de 1855 . 
= E l Secretar io general , J o s é de ,Casas Lexcano. 
Alcaldía constitucional de Truchas. 
T o d o s los c ó n l r i b u y e n l e s vecinos y forasteros 
que denl.ro del d is t r i to de este A y u n t a m i e n t o p o -
sean fincas, rentas, foros, censos ó ganados sujetos 
á la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles , p r e s e n t a r á n las 
r é s p e d i v a s relaciones con a r reg lo á la ley vigente 
en la s e c r e t a r í a del mi smo , den t ro del t é r m i n o de 
diez dias, contados desde la pub l i cac ión en el R o -
l e l i n of ic ia l : y de no hacer lo no p o d r á n rec lami i r 
de agravio y les p a r a r á lodo perjuicio. T r u c h a s l á 
de Set iembre de l 8 5 5 . = P e d r o B a r r i o s . 
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